



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(9) (6) (3) 
関
係
会
社
貸
付
金
明
細
表
社
債
明
細
表
資
本
金
明
細
表
関
係
会
社
借
入
金
明
細
表
減
価
償
却
費
明
細
表
乙
の
う
ち
ωか
ら
側
ま
で
が
、
貸
借
対
照
表
の
附
属
明
細
表
で
あ
り
、
ω
は
損
益
計
算
書
の
附
属
明
細
表
で
あ
る
。
商
法
第
二
九
三
条
の
五
の
二
項
に
お
い
て
、
「
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
詳
細
に
記
載
し
、
殊
に
資
本
及
準
備
金
の
増
減
、
取
締
役
監
査
役
及
株
主
と
の
聞
の
取
引
担
保
権
の
設
定
、
金
融
を
業
と
せ
ざ
る
会
社
に
在
り
て
は
金
銭
の
貸
付
、
他
の
会
社
の
株
式
の
取
得
並
に
固
定
財
産
の
処
分
を
明
示
す
る
乙
と
を
要
す
」
と
し
て
期
末
に
お
け
る
財
産
の
静
態
の
み
な
ら
ず
、
を
も
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
附
属
明
細
書
と
し
て
商
法
上
最
小
限
作
成
を
要
求
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
争
品
、
一
営
業
期
間
内
の
財
産
の
動
態
'
h
U
向。
n
o
n
u
 
で
あ
る
。
こ
の
商
法
上
の
附
属
明
細
書
と
財
務
諸
表
規
則
の
附
属
明
細
表
と
は
可
能
な
範
囲
で
、
そ
の
内
容
を
統
一
調
整
し
、
企
業
に
無
資
本
金
明
細
書
準
備
金
明
細
書
取
締
役
、
監
査
役
お
よ
び
株
主
と
の
聞
の
取
引
明
細
書
各
種
資
産
明
細
書
(4) 
各
(7) 種
負
債
明
細
美T
w 
担
保
権
設
定
明
細
書
損
益
明
細
書
金
銭
貸
付
明
細
書
株
式
明
細
書
)
 
n
u
U
 
4
l
A
 
(
 
固
定
財
産
処
分
明
細
書
用
な
負
担
を
及
ぼ
す
こ
と
を
さ
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
商
法
上
の
附
属
明
細
書
の
う
ち
「
取
締
役
、
監
査
役
及
び
株
主
と
の
聞
の
取
引
」
以
外
の
事
項
は
、
財
務
諸
表
規
則
の
附
属
明
細
表
又
は
剰
余
金
計
算
書
に
重
複
す
る
か
、
或
は
有
価
証
券
報
白
書
に
記
載
さ
れ
る
貸
借
対
照
表
及
損
益
計
算
書
の
内
訳
明
細
に
示
さ
れ
る
か
ら
、
商
法
の
附
属
明
細
書
作
成
の
手
数
を
省
く
た
め
、
有
価
証
券
報
竹
書
を
以
て
代
用
し
て
い
る
会
社
が
少
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
(
註
叩
)
償
の
貢
に
任
じ
、
又
附
属
明
細
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
又
は
不
実
の
記
載
を
し
た
場
合
は
、
取
締
役
は
連
帯
し
て
会
社
に
対
し
、
損
害
賠
出
刷
ω一
地
胞
を
つ
り
る
。
(
商
法
第
四
九
八
条
ヤ
九
甘
)
故
に
商
法
り
安
求
す
る
事
副
℃
財
務
諸
表
規
則
の
定
め
る
附
属
明
細
表
も
し
く
は
有
価
証
券
報
告
書
の
記
載
事
項
に
不
足
の
も
の
を
追
加
し
さ
へ
す
れ
ば
、
商
法
の
附
属
明
細
表
を
作
成
す
る
要
は
な
い
乙
と
と
な
る
c
(註
1
)
(註
2
)
(註
3
)
(註
4
)
(註
5
(註
6
(註
7
三主へ可t: 
，0 
岩
田
教
授
稿
(
会
計
、
復
刊
第
一
号
)
H
商
法
に
お
け
る
計
理
体
系
H
H
経
理
実
務
か
ら
み
た
商
法
中
会
計
規
定
の
問
匙
点
d
(
産
業
紙
理
、
第
十
八
巻
第
6
号
)
佐
井
滋
稿
グ
企
業
会
計
法
H
(
産
業
経
理
第
十
九
巻
5
号
)
山
村
忠
一
半
稿
F
期
間
外
損
益
の
表
示
と
公
開
性
(
続
首
と
経
済
第
三
七
年
第
二
冊
)
P
前
掲
論
文
d
三
別
措
論
文
H
H
剰
余
金
計
算
書
に
つ
い
て
H
(
企
業
会
計
6
巻
8
号
)
龍
家
勇
一
郎
栴
佐
土
井
滋
稿
グ
企
業
経
理
H
(
産
業
経
理
第
十
九
巻
包
号
龍
家
勇
一
郎
稿
太
田
教
授
稿
グ
商
法
会
計
規
定
の
本
質
u
(
会
計
第
七
四
巻
第
六
号
山
村
忠
一
半
稿
百
人
調
査
-'-ノ、
財
務
諸
表
の
株
式
及
作
成
方
法
の
調
整
に
つ
い
て
「し
L
4
J
勺
J
I
、
稔
稿
前
述
の
如
く
わ
が
国
の
商
法
と
財
務
諸
表
規
則
と
で
は
、
そ
の
体
系
が
相
違
し
て
い
る
た
め
、
わ
が
国
の
上
場
株
式
会
社
で
は
毎
決
算
企
業
い
や
吟
協
会
期
に
商
法
上
の
財
務
諸
表
と
証
券
取
引
法
に
も
と
づ
く
財
務
諸
表
と
を
作
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
♀
故
に
両
者
中
に
同
一
で
あ
る
べ
き
貸
借
商
法
会
計
規
定
改
正
に
関
す
る
一
考
察
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
三
冊
対
照
表
に
つ
い
て
さ
え
、
異
な
っ
た
様
式
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
っ
商
法
は
株
主
総
会
に
提
出
す
る
計
算
書
煩
の
株
式
に
つ
い
て
は
、
商
法
中
改
正
法
施
行
法
四
九
条
に
よ
り
て
、
「
株
式
会
社
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
占
の
記
載
万
法
そ
の
他
の
様
式
は
命
令
を
以
て
之
を
定
む
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
今
日
に
.
主
る
も
、
そ
の
命
令
は
制
定
さ
れ
て
い
な
い
事
情
か
ら
い
っ
て
、
準
拠
す
べ
き
表
示
方
法
が
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
定
時
総
会
提
出
用
の
貸
借
対
照
表
そ
の
他
の
計
算
書
類
は
、
任
意
の
様
式
で
作
成
さ
れ
て
い
る
に
対
し
、
証
券
取
引
法
は
財
務
諸
表
規
則
に
よ
り
、
そ
用
語
、
様
式
及
作
成
万
法
は
統
一
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
が
株
主
債
権
者
の
た
め
と
い
い
、
他
が
投
資
家
保
護
の
た
め
と
い
っ
て
も
、
財
務
諸
表
は
企
業
の
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
企
業
の
財
政
及
経
営
の
状
況
に
関
す
る
判
断
を
誤
ら
し
め
な
い
た
め
に
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
'
も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
示
万
法
は
両
者
統
一
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
企
業
者
側
で
は
作
成
さ
れ
る
財
務
諸
表
に
お
い
て
、
商
法
上
の
財
務
諸
表
と
財
務
諸
表
規
則
の
そ
れ
と
は
、
同
一
性
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
実
務
家
の
中
に
は
、
両
者
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
(
註
l
)
と
い
ふ
意
居
も
み
ら
れ
こ
れ
の
投
資
家
、
債
権
者
保
護
の
見
地
か
ら
い
っ
て
も
、
面
白
く
な
く
、
ゃ
、
も
す
れ
ば
両
者
の
相
違
を
よ
い
こ
と
と
し
て
企
業
現
在
の
法
制
下
で
は
、
る
が
、
会
計
の
粉
飾
に
用
い
ら
れ
る
恐
れ
が
多
分
に
あ
る
。
(
註
2
)
故
に
こ
の
よ
う
な
事
態
を
改
め
る
た
め
に
、
速
か
に
計
算
書
類
の
様
式
を
定
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
制
定
に
当
っ
て
は
、
お
お
む
ね
財
務
諸
表
規
則
に
定
め
る
様
式
、
作
成
万
法
を
商
法
に
導
入
す
べ
き
で
あ
る
(註
l
佐
土
井
滋
稿
府
経
理
実
務
よ
り
見
た
商
法
中
会
計
規
定
の
問
問
問
点
H
(
産
業
鮮
理
第
日
巻
6
号
)
(註
2
龍
家
勇
一
郎
稿
P
期
間
外
損
益
の
表
示
と
公
開
性
d
(
経
営
と
経
済
第
幻
年
二
冊
)
七
繰
延
資
産
の
調
整
商
法
が
明
文
を
以
て
繰
延
資
産
と
し
て
認
め
て
い
る
の
は
、
創
業
費
(
二
八
六
条
)
新
株
発
行
費
(
二
八
六
条
の
二
)
社
債
発
行
差
金
(
二
八
七
条
)
建
設
利
息
(
二
九
一
条
)
の
四
項
目
に
止
ま
り
、
極
め
て
消
極
的
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
容
認
に
つ
い
て
消
極
的
で
あ
る
の
は
、
債
権
者
保
護
の
た
め
財
産
計
算
及
び
資
本
維
持
の
原
則
重
視
の
た
め
、
換
金
処
分
し
て
債
権
者
の
弁
済
に
当
て
得
な
い
性
質
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
財
務
諸
表
規
則
で
は
商
法
に
認
め
る
四
つ
の
項
目
の
外
に
前
払
費
用
(
一
年
以
上
)
、
開
発
費
試
験
研
究
費
を
繰
延
資
産
と
し
て
計
上
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
実
質
的
な
会
計
処
理
法
に
つ
い
て
企
業
会
計
を
規
制
す
る
制
定
法
相
互
間
に
相
違
の
あ
る
こ
と
は
理
論
上
に
於
い
て
も
、
実
務
上
に
お
い
て
も
こ
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
元
来
繰
延
資
産
は
会
計
上
そ
の
本
質
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
計
算
上
の
整
理
項
目
で
あ
り
、
便
宜
上
資
産
と
み
な
し
て
、
次
期
へ
繰
越
し
、
分
割
償
却
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
繰
延
資
産
と
す
る
よ
り
も
繰
延
%
'
と
す
る
こ
と
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
法
律
論
と
し
て
は
認
め
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
然
し
商
法
が
上
記
四
つ
の
・
繰
延
資
産
を
認
め
た
順
序
を
み
る
に
昭
和
十
三
年
商
法
改
正
に
当
り
、
ス
イ
ス
債
務
法
に
従
っ
て
設
立
費
用
を
、
ド
イ
ツ
株
式
法
に
な
ら
っ
て
社
債
発
行
差
金
と
建
設
利
息
を
、
更
ら
に
昭
和
二
十
五
年
改
正
法
に
お
い
て
新
株
発
行
費
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
商
法
が
従
来
の
債
権
者
保
護
の
み
に
限
ら
ず
、
方
株
主
の
利
益
保
護
の
要
請
も
無
視
で
き
ず
、
動
態
会
計
の
思
想
を
と
り
入
れ
て
、
商
法
が
繰
延
%
の
項
目
を
漸
次
増
加
し
た
も
の
と
思
ふ
。
若
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
企
業
会
計
の
慣
習
的
処
理
法
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
実
務
上
は
創
業
費
等
四
項
目
以
上
に
頻
度
が
多
く
、
重
要
性
の
高
い
開
発
費
、
試
験
研
究
費
に
つ
い
て
も
繰
延
経
理
を
商
法
上
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
商
法
会
計
規
定
改
正
に
関
す
る
一
考
察
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
三
冊
二
四
八
財
務
諸
表
の
公
告
制
度
に
つ
い
て
商
法
(
第
二
八
三
条
の
二
)
に
依
れ
ば
、
代
表
取
締
役
は
定
時
株
主
総
会
の
承
認
を
得
た
後
、
遅
滞
な
く
貸
借
対
照
表
を
官
報
又
は
日
刊
新
聞
紙
上
に
公
告
せ
ね
ば
な
ら
な
い
口
同
様
に
証
券
取
引
法
に
お
い
て
も
、
証
券
取
引
所
に
上
場
せ
る
有
価
証
券
の
発
行
会
社
は
、
事
業
年
度
毎
に
当
該
取
引
所
に
財
務
論
表
を
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
(
同
法
十
八
条
)
そ
し
て
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
報
告
書
は
証
券
取
引
委
員
会
に
備
え
お
き
、
一
般
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
、
ま
に
請
求
に
よ
り
騰
本
又
は
抄
本
を
交
付
し
、
会
社
の
経
理
内
容
が
投
資
者
に
公
開
さ
れ
る
よ
う
取
計
ら
れ
て
い
る
。
(
同
法
第
二
十
五
条
)
前
者
は
一
般
に
株
式
、
後
者
は
現
に
投
資
し
て
い
る
者
ば
か
り
で
な
く
、
将
来
投
資
せ
ん
と
す
る
者
を
も
含
め
て
、
広
く
一
般
投
資
家
大
衆
の
利
益
を
図
る
た
め
と
い
は
れ
る
。
一
が
株
主
債
権
者
の
た
め
と
い
い
、
他
が
投
資
家
保
護
の
た
め
と
い
う
も
の
の
、
財
務
諸
表
は
前
述
の
如
く
株
式
会
社
の
財
政
状
債
権
者
保
護
の
目
的
の
た
め
と
い
い
、
態
及
び
経
営
成
績
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
判
断
を
誤
ら
し
め
な
い
た
め
に
明
瞭
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
商
法
で
は
貸
借
対
照
表
の
み
を
公
告
し
、
証
券
取
引
法
で
は
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
剰
余
金
計
算
書
を
も
公
表
す
る
の
で
あ
る
。
若
し
両
者
が
表
示
方
法
で
異
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
ど
ち
ら
が
よ
り
正
し
き
財
務
諸
表
で
あ
る
か
判
断
に
苦
し
む
乙
と
に
な
る
c
か
、
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
公
告
制
度
比
お
い
て
も
、
商
法
は
証
券
取
引
法
に
公
表
す
る
財
務
諸
表
と
同
一
の
も
の
を
公
告
す
る
よ
う
商
法
を
改
正
す
べ
き
で
あ
る
c
若
し
現
状
の
如
き
も
の
な
ら
ば
、
実
務
家
の
中
に
公
告
制
度
の
廃
止
を
主
張
す
る
も
の
あ
る
こ
と
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
商
法
学
者
の
中
に
も
{
註
1
)
立
法
論
と
し
て
は
、
商
法
第
二
八
三
条
に
お
い
て
貸
借
対
照
表
の
公
告
義
務
を
取
締
役
に
課
し
て
い
る
が
、
損
益
計
算
書
に
も
こ
れ
を
及
ぼ
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
と
す
る
論
者
が
あ
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
(
剰
余
金
計
算
書
を
含
ト
二
を
経
理
む
開
の
限
界
と
も
関
連
す
る
か
、
併
せ
て
む
合
す
べ
き
も
の
と
思
ふ
(註
1
Ll~ 
肘
忠
平
稿
H
株
式
会
社
の
監
査
制
度
H
現
代
会
計
学
全
集
九
結
語
以
上
わ
れ
わ
れ
は
商
法
会
計
規
定
の
改
正
に
当
っ
て
先
づ
第
一
に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
証
券
取
引
法
に
も
と
づ
く
財
務
諸
表
規
則
と
の
調
整
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
財
務
諸
表
体
系
の
調
整
、
財
務
諸
表
の
株
式
、
作
成
万
法
の
調
整
、
繰
延
勘
定
の
調
整
及
び
財
務
諸
表
の
公
告
制
p
反
等
に
つ
い
て
考
究
し
た
が
、
猶
、
資
本
剰
余
金
に
関
す
る
問
題
、
評
価
規
定
に
関
す
る
問
題
、
監
査
役
監
査
と
公
認
会
計
士
監
査
と
の
調
整
の
問
題
等
考
究
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
ふ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
今
後
の
商
法
改
正
に
お
い
て
は
、
証
券
取
引
法
に
も
と
づ
く
財
務
諸
表
規
則
と
の
調
整
が
一
つ
の
先
決
条
件
と
な
る
と
思
ふ
。
そ
し
て
商
法
と
証
券
取
引
法
と
が
歩
調
を
合
せ
て
、
大
企
業
株
式
会
社
に
適
す
る
会
社
法
乃
至
企
業
会
計
法
を
制
要
す
る
に
、
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
と
思
ふ
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
商
法
と
企
業
会
計
は
ベ
ネ
ッ
ト
(
回
2
5
2
)
で
は
な
い
が
、
相
共
に
進
歩
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
ず
る
。
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